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PENGARUH PEMBERITAAN KASUS PENYERANGAN LAPAS 
CEBONGAN SLEMAN DI MEDIA MASSA TERHADAP PERSEPSI 
MASYARAKAT TENTANG KOPASSUS 
 
Berita merupakan salah satu bagian dari media massa yang fungsinya 
menginformasikan sesuatu yang terjadi di berbagai penjuru dunia. Media massa 
melalui pemberitaan, memiliki kemampuan dalam menggiring pemikiran 
seseorang, saat media massa menyampaikan berita atau pesan maka seseorang 
akan menerima dan mengikuti sesuai dengan apa yang disampaikan oleh media 
massa, sehinga mempengaruhi persepsi seseorang. Seperti halnya pemberitaan 
kasus penyerangan Lapas Cebongan Sleman oleh anggota Grup II Kopassus di 
media massa merupakan salah satu bentuk pengaruh terhadap persepsi seseorang. 
Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui pengaruh pemberitaan 
kasus penyerangan Lapas Cebongan Sleman di media massa terhadap persepsi 
masyarakat Dukuh Tanggul, Desa Pucangan, kecamatan Kartasura Tentang 
Kopassus. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Dukuh Tanggul 
Kelurahan Pucangan, kecamatan Kartasura. 
Populasi dalam penelitian ini yaitu masyarakat Dukuh Tanggul Kelurahan 
Pucangan, Kecamatan Kartasura. Dengan teknik penentuan sampel menggunakan 
cluster random sampling. Jumlah sampel sebanyak 76 responden. Jenis penelitian 
ini adalah kuantitatif eksplanatif, yakni periset menghubungkan atau mencari 
sebab-akibat antara dua atau lebih konsep (variabel) yang akan diteliti. Sumber 
data penelitian yaitu sumber data primer dan sekunder dengan pengumpulan data 
mengunakan kuesioner. Adapun teknik analisis data dilakukan dengan teknik 
analisis regresi linier. Dari analisis menunjukan pemberitaan di media massa 
berpengaruh terhadap persepsi masyarakat. Hasil uji t menunjukkan bahwa 
variabel Pemberitaan Media Massa (X) mempunyai nilai thitung > ttabel, yaitu 
22.724 > 1,994. Hasil penelitian ini berarti variabel pemberitaan media massa 
secara bersama-sama berpengaruh terhadap presepsi masyarakat. 
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